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PRÉFACE
L ’USAID et le CCAFS/ICRISAT collaborent avec l’Agence nationale de l’Aviation civile et dela Météorologie (ANACIM) et ses partenaires nationaux au Sénégal, dans le but de renforcer la 
capacité de résilience des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs face aux risques climatiques, par l’utilisation 
des services d’information climatiques (SIC).
Démarré en 2011, en phase pilote, dans la zone de Kaffrine, le projet CCAFS/ICRISAT a connu un 
franc succès auprès des populations rurales, ce qui a permis son extension à l’échelle nationale en 
2016, avec le soutien de l’USAID.
Des formations sont ainsi dispensées par l’ANACIM en vue de permettre aux utilisateurs de comprendre 
les concepts de changement climatique et les avantages liés à l’utilisation des services d’information 
climatiques.
C’est dans ce contexte que des manuels de formation ont été conçus et mis à la disposition des acteurs 
de terrain. Ces manuels sont le fruit d’une collaboration entre l’USAID, le CCAFS/ICRISAT et 
l’ANACIM, dans le cadre du projet USAID/CINSERE.
Le CGIAR est un partenariat mondial de recherche agricole pour un avenir sûr. Ses recherches sont menées par 
15 centres du CGIAR en étroite collaboration avec des centaines d’organisations partenaires. www.cgiar.org.
Directeur Général de l’ANACIM
Monsieur Magueye Marame NDAO
Contact
ANACIM - Aéroport Léopold Sédar Senghor Dakar Yoff - Tél : 00221 33 865 60 00 / 33 865 60 76 
E-mail : anacim@anacim.sn
LE PLUVIOMÈTRE À LECTURE DIRECTE
• Surface bien dégagée de
tout obstacle trop élevé.
• Eviter toute surface
inclinée, terrasse ou
toiture.
• La distance du pluviomètre
aux objets environ-
nants ne devrait pas être
inférieure à quatre fois la
hauteur de ces objets.
Exemple : Si un arbre de 
2m se trouve sur le site, le 
pluviomètre doit être distant 
au moins de 8 m de l’arbre.
ELEMENTS CONSTITUTIFS
L'ensemble du pluviomètre comprend :
• Un seau gradué de 0.5 à 150.0 mm
• Un pied métallique à 1.5m du sol
Le pluviomètre est un instrument 
météorologique destiné à mesurer 
la quantité de précipitations tombée 
pendant un intervalle de temps donné 
en un endroit donné.
INSTALLATION 
Le pluviomètre doit être installé au sol en évitant toute surface inclinée.
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PRINCIPE DE LECTURE (pluviomètre paysan)
 Ô La pluie journalière est mesurée 
de 08:00 le jour J à 08:00 jour J+1 (le 
lendemain). Pour lire, se mettre à la 
même hauteur que la lame d’eau.
 Ô Les pluies inférieures à 0.5 mm 
sont notées comme traces (TR).
 Ô Lors d’une forte pluie si l’éprou-
vette risque d’être remplie, il faut 
faire la lecture, verser le contenu et 
remettre l’éprouvette.
S’il pleut jusqu’à 8:00 il faut juste 
noter la quantité à 8:00. N’oubliez 
pas de soustraire cette quantité pour 
la journée suivante.
1 millimètre d’eau = un litre d’eau reparti uniformément 
sur une surface d’un mètre carré.
1 m2
1 litre
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